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Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-77000, Fax 798-77001 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. Christine Burtscheidt
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidentin﻿und﻿Vizepräsidenten
Prof. Dr. Roser Valenti
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22237 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. Rainer Klump
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1011, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1019, Tel. 798-23565 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Kanzler
Hans Georg Mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Leitung des Kanzlerbüros: Dr. Albrecht Fester, Raum 1016, Tel. 798-22429
Beauftragte﻿und﻿Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. Stefan Alkier, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33319
Prof. Dr. Claudia Büchel, Siesmayerstr. 70-72, Tel. 798-24768 
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:     
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-6925;
Prof. Dr. Birgit Richard, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-28406;
Prof. Dr. Bernd Brutschy, Max-von-Laue-Str. 7, Tel. 798-29587;
Prof. Dr. Günter Frankenberg, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-34269
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter:     
Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33648
Prof. Dr. Thomas M. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33270
Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-7619
Prof. Dr. Jennifer Dressman, Max-von-Laue-Str. 9, Tel. 798-29680
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee Müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. Monika Schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  





Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Bank AG (Vorsitzender) 
Gabriele Eick 
Executive Communications, Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation 
Gerd Köhler 
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW 
Ingmar Jung
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Dr. Dr. h.c. Nikolaus Hensel 
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Dr. Manuela Rottmann 
Stadträtin, Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
Prof. Dr. Axel A. Weber 
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt 
Prof. Dr. Bernhard Zwißler 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München 
Dr. Sönke Bästlein 
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von Freunden und 







Prof. Dr. Rainer Klump 
Vizepräsident 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Trägerinnen﻿und﻿Träger﻿der﻿Ehrenmedaille
Prof. Dr. Wulf Döser
Frankfurt am Main
Dieter Haferkamp
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Leibniz-Preisträgerinnen﻿und﻿-Preisträger
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Prof. Dr. Bernhard Jussen (Geschichte des 
Mittelalterns, seinerzeit Universität Bielefeld)




Sprecher: Prof. Dr. Harald Schwalbe
Herz-Lungen-System﻿-﻿Cardio-pulmonary﻿System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die﻿Herausbildung﻿normativer﻿Ordnungen﻿-﻿Formation﻿of﻿Normative﻿Orders
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther und Prof. Dr. Rainer Forst
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Studien-Service-Center﻿(SSC)
Das Studien-Service-Center ist ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Studium. Unsere 
Service-Points sowie die Telefonhotline stehen Ihnen für Erstauskünfte zur Verfügung. Ihre 
weiterführenden Anliegen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilungen 
Studierendensekretariat und Zentrale Studienberatung geklärt.
Telefonhotline: 069/798-7980, Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr und Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr
E-mail-Anfragen: ssc@uni-frankfurt.de
Fax: Studierendensekretariat 069/798-7982, Zentrale Studienberatung 069/798-7981
Postanschrift: Universität Frankfurt; Studien-Service-Center; Postfach 11 19 32; 60054 Frankfurt
  Service-Point Bockenheim  Service-Point Westend
Öffnungszeiten:  Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr  Mo – Do 9.00 – 17.00 Uhr
    Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Adresse:   Bockenheimer Landstr. 133  Grüneburgplatz 1,
  Sozialzentrum / Nebengebäude, EG  Hörsaalzentrum, EG
Studierendensekretariat
Im Studierendensekretariat werden Ihre Anliegen und Anträge serviceorientiert bearbeitet:
Bewerbung und Zulassung • Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester  
• Rückmeldung • Teilzeitstudium • Goethe-Card • Semesterbeiträge • Gast- und Zweithörer  
• Exmatrikulation
  Campus Bockenheim   Campus Westend
Öffnungszeiten:  Mo, Di, Do 8.30 – 11.30 Uhr  Fr 8.30 – 12.00 Uhr
  Mi 14.00 – 17.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,  Grüneburgplatz 1,
  Sozialzentrum / Neue Mensa, EG, Zi.1  Hörsaalzentrum, EG, Raum 19
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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Zentrale﻿Studienberatung﻿
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an:
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Studiengestaltung  
• Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind oder Pflegeaufgaben • 
Prüfungsberatung • Karriereberatung • Zusatzqualifikation und Weiterbildung • Studieren mit 
Behinderung
  Campus Bockenheim  Campus Westend  Campus Riedberg
Öffnungszeiten: Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr,  Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr,  Mo 14.30 – 17.00 
Uhr,
  Di, Do 9.30 – 12.00 Uhr  Di, Fr 9.30 – 12.00 Uhr  Do 9.30 – 12.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,  Grüneburgplatz 1,  Max-von-Laue-Str. 1,
  Sozialzentrum / Neue Mensa  Hörsaalzentrum,  Physikgebäude,
  5. OG, Zimmer 520  EG, Raum 13a  EG, Raum _ _.220
  (Anmeldung)
Die jeweilig angebotenen Fächerschwerpunkte der offenen Sprechstunde variieren, je nachdem 
welcher Berater eine Sprechstunde anbietet. Den aktuellen Sprechstundenplan finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/zsb/
Unsere Infothek hält Informationsbroschüren zum Studium und den einzelnen Studienfächern 
für Sie bereit. Außerdem können Sie sich hier zur offenen Sprechstunde der Zentralen 
Studienberatung anmelden.
Öffnungszeiten:  Mo, Mi 14.00 – 17.00 Uhr und Di, Do 9.00 – 12.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,
  Sozialzentrum / Neue Mensa,
  5.OG, Zimmer 520
Psychotherapeutische﻿Beratungsstelle﻿für﻿Studierende﻿(PBS)
Die PBS ist ein Beratungsangebot für Studierende der Goethe-Universität, die sich in einer 
psychischen Not- und Konfliktsituation befinden und eine professionelle Beratung suchen. 
Mehr dazu unter: www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/psychotherapeutische/
Telefon: 069/798-22964
Abklärung der Beschwerden • Beratung • Krisenintervention • Weitervermittlung
Öffnungszeiten:  Mo – Fr 9.00 – 11.00 Uhr; Mo – Do 13.00 – 15.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133, Sozialzentrum / Neue Mensa; 5. OG, 




Telefon: 069/798-25053  
Beratung zu Prüfungsmodifikation • Hilfsdiensten • Kostenträgern • Hilfsmitteln • etc.
Öffnungszeiten:   Mo – Do 11.00 – 14.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,
  Sozialzentrum / Neue Mensa, EG, Zimmer 3Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 11
﻿
Studieren﻿mit﻿Kind﻿oder﻿Pflegeaufgaben
Wenn Sie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, berät die Zentrale Studienberatung 
Sie gern zu studienorganisatorischen Fragestellungen. Sprechstunde jeden 1. und 3. Mittwoch 





Sie studieren auf dem Campus Bockenheim oder im Westend, oder Sie haben Ihr Studium vor 
kurzem abgeschlossen und fragen sich, was nach dem Studium aus Ihnen werden soll? Wir 
bieten Ihnen individuelle Unterstützung bei folgenden Themen:
Standortbestimmung • Lebenslauf-Check • Fähigkeitenprofil • ein ehrliches Feedback in 
puncto Selbstmarketing • Stärken-Schwächen-Analyse • Ziele und Zielkonflikte • Zusatz-
qualifikationen • Masterstudium
Kommen Sie doch einfach mal in einer unserer offenen Sprechstunden vorbei.
Aktuelle Sprechzeiten an den Standorten Bockenheim und Westend sowie weitere 
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International﻿Office
Das International Office informiert, berät und betreut folgende Zielgruppen:
•  Studienbewerberinnen und -bewerber aus dem Ausland
•  Eingeschriebene ausländische Studierende: Sozialberatung
•  Gastwissenschaftler und Gaststudierende
•  Studierende der Goethe-Universität zu Auslandsstudium und -praktika
Die  Goethe-Universität  unterhält  Partnerschaften  mit  190  Hochschulen  in  Europa,  haupt-
sächlich im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms, und mit 30 Universitäten außer-
halb Europas, von den USA und Kanada über Israel, China und Korea bis nach Australien, 
Argentinien und Südafrika. Die Universität arbeitet seit vielen Jahren eng mit einschlägigen 
Förderorganisationen zusammen, wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 










Die Infothek und Rezeption im 9. Stock des Juridicums ist Mo-Fr von 9.00 bis 16.00 und  
freitags bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Beratungsstellen:
•  Ausländische Studienbewerber: Neue Mensa/Sozialzentrum, EG, Raum 2, Tel. 798-7980
•     Sozialberatung für ausländische Studierende: Juridicum, 9. OG und  
Hörsaalzentrum Westend, Raum 13, Tel. 798-7980
•     Auslandsstudium und -praktikum: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. OG, 
Hörsaalzentrum Westend, EG Raum 13, und Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 1, 
Raum .220, Tel. 798-22307.
Aktuelle Sprechstunden entnehmen Sie bitte der Website des International Office.  




Die Freunde der Universität
•  unterstützen Forschung und Lehre finanziell,
•  verleihen Preise zur Förderung des Nachwuchses,
•  werben Geld- und Sachspenden für die Universität ein,
•  helfen bei der Errichtung wissenschaftlicher Stiftungen und verwalten sie treuhänderisch und
•  fördern die Verbindung der Universität zu Bürgern und Unternehmen der Region. 
Vorsitzender des Vorstandes: Prof.	Dr. Wilhelm Bender
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität: 




Förderanträge und Beratung: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de 
 
Bankverbindung: Deutsche Bank AG Konto 700 0805, BLZ 500 700 10,  
Spenden sind steuerlich absetzbar.16	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum




E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum





K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar





P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar




S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt




UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum





n.V.  Nach Vereinbarung





H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance




  Ruth-Moufang-Str. 2
NU  Chemische Institute,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Bio  Biologicum
  Max-von-Laue-Str. 13
  (Räume des FB 15)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die Veranstaltungs- und Raumangaben basieren auf dem Stand 5. Januar  2011.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in QIS-LSF oder auf den Aushängen, ob sich 
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KK; Fr 13:00-18:00, 15.4.2011 – 15.7.2011, HZ 1 
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Herausgeber  Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ausgabe  2 x jährlich ca. 2 Wochen vor Vorlesungsende des vorherigen Semesters
Wichtige﻿Hinweise﻿in﻿eigener﻿Sache
© 2011 Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck, Vervielfältigung, fotomechanische Wiedergabe, Ablichtung und 












Beginn des Sommersemesters ............................................. 1. April 2011
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 11. April 2011
Vorlesungsende   .................................................................... 15. Juli 2011
Ende des Sommersemesters  ................................................ 30. September 2011 
Rückmeldung/Beurlaubung  ...................................... 1. – 31. Januar 2011
Verspätete Rückmeldung  ................................................ 1. – 28. Februar 2011 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in  ............................................ 1. – 30. April 2011
Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters:   ......... bis 30. April 2011
Wintersemester 2011/12
Beginn des Wintersemesters  ............................................... 1. Oktober 2011
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 17. Oktober 2011 
Vorlesungsende   .................................................................... 10. Februar 2012
Ende des Wintersemesters  .................................................. 31. März 2012
Einschreibung (Immatrikulation)  
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der StudienanfängerInnen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen  und  -fächern  neue  Zulassungsbedingungen  eingeführt  und  ihre  Studierenden 
selber ausgewählt. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studiengang 
nicht  ausschließlich  auf  der  Basis  der  Abiturdurchschnittsnote  gefällt  wird.  Vielmehr  spielen 
auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle, die für ein erfolgreiches Studium des 
jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbewerberlnnen ist dies gleich aus zwei Gründen von 
Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Kompetenzen für einen Studiengang 
mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, die nicht über die 
nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes Auswahlverfahren 
auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten Studienplatz erhöhen 
können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren auf der Seite zu Bewerbung 
und Zulassung zum Sommersemester 2011 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer




Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr und Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center




60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main